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Meine Mutter !一一 omit Freudentranen 
Dank' ich groser Geber， Lieber Vater! dir， 
Mir 0 mir dem gluklichsten von tausend andern Sりhnen
Ach die beste Mutter gabst du mir. 
Gott! ich falle nieder mit Entzuken， 
Welches ewig keine Menschenlippe spricht 
Tranend kan ich aus dem Staube zu dir bliken-
Nimm es an das Opfer! mehr vermag ich nicht !ー
Ach als einst in unsre sti1e Hutte 
Furchtbarer ! herab dein TOdesengel kam， 
Und den jammernden， den flehenden aus ihrer Mitte 
Ewigteurer Vater! dich uns nahm; 
Als am schroklich stillen Sterbebette 
Meine Mutter sinnlos in dem Staube lagー
Wehe ! noch erblik ich sie， die Jammerstatte， 
Ewig schwebt vor mir der schwarze Sterbetagー
Ach da warf ich mich zur Mutter nieder， 
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